









川崎医療福祉大学 健康体育学科 長尾 光城
２．持久的トレーニングによる循環器系の多様な形態的・機能的適応
川崎医療福祉大学 健康体育学科 宮地 元彦
３．ハンセン病への理解
川崎医療福祉大学 医療福祉学科 近藤 功行
４．条件性ヒフ伝導度反応における複合反応の分析にみる今日的意義について


























































































の自由， 平和， 豊かさの中で， 私たちは自己の
欲望を肥大させる一途で自己愛的になり， 母性
的な他者への愛や受容性を失い， その影響が青
少年に及んでいる。父性的なものが青少年の教
育にはたらく以前のところで， わが国の青少年
の健全育成は苦悩している。
